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Borrowing Institutions
Bryant
Butler 
Hosp.
CCRI
Hasbro 
Hosp.
JWU
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Hosp.
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Hosp.
Miriam 
Hosp.
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RI 
Hosp.
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St. Joseph 
Hosp.
URI Wheaton
Women & 
Infants 
Hosp. Total
Brown 3 0 14 1 6 0 0 0 19 32 0 33 13 0 36 29 0 186
Bryant 0 35 0 9 0 0 0 21 17 2 26 27 0 59 31 0 227
Butler Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCRI 22 0 4 10 1 0 0 27 58 0 56 36 0 81 22 0 317
JWU 14 0 12 0 0 0 0 20 7 0 13 12 0 17 12 0 107
Kent Hospital 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Landmark Medical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4
Memorial Hospital 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
PC 38 0 82 0 22 0 0 0 120 0 89 61 0 123 80 1 616
RIC 32 1 103 2 44 0 0 1 126 1 107 58 1 169 45 0 690
RI Hospital 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6
RI Law 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6
Roger Williams Medical Cntr. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 6
RWU 14 0 21 0 10 0 0 0 26 27 0 45 0 79 28 0 250
Salve 16 1 32 0 12 0 1 1 38 44 0 64 1 97 21 0 328
St. Joseph Hospital 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
URI 36 0 82 0 30 5 0 1 71 87 2 87 89 0 66 0 556
Wheaton 15 0 21 1 2 0 0 0 46 39 0 52 21 0 81 0 278
Total 196 2 406 8 145 6 1 7 396 434 5 529 368 2 744 336 1 3586
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